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DEL MINI$TERIO ADE MARINA
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Nombramientos.
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Destinos.
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de primera (Mecánico-Conductor) de la Maestranza de
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Departamento Marítimo de Cartagena, al personal que
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RIDMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 1.705/64 (D).--Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (E. T.) don Anto
nio García Vaca cese en su actual destino, cuando
sea relevado, y pase a desempeñar el de Comisiones,
Pruebas y Eventualidades en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz, con carácter voluntario.
Madrid. 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.706/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez-Alumno, habilitado de Teniente
de Máquinas, D. Antonio Albarrán Espejo cese en
su actual destino y embarque en la corbeta Nautilus,
con carácter forzoso.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.707/64 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El' Ferrol del Caudillo, se nombra al Te
niente de Intendiencia D. José Felipe Fernández
López, con carácter forzoso, para el destino de Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la fragatarápida Intrépido, sin cesar en el que actualmente
desempeña, hasta el pase de dicho buque a tercerasituación.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.708/64 (D).—Se nombra Ayudante Personal del Vicealmirante D. LuisCarrero Blanco, Ministro Subsecretario de la Presi
dencia del Gobierno, al Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Luis Acebedo Fraila, quecesará en mi Secretaría.
Madrid, 14 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Destin os de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 1.709/64 (D).—Se acl-a
ra la Orden Ministerial número 1.547/64 (D. O. 'nú
mero 77), que consideró en destino de superior cate
goría a varios Jefes y Oficiales del Cuerpo General
de la Armada, Ingenieros Navales, en el siguiente
sentido :
a) El Teniente de Navío D. Rafael Ojeda No
gués desempeña el destino de C. T. C. O. de la Di
rección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares.
b) El Teniente de Navío D. Ramón López Mu
ñoz desempeña el destino de Inspector Auxiliar de
Casco y Máquinas de la Inspección Departamental
de El Ferrol del 'Caudillo y Jefe de la Inspección deRías Bajas.
c) A todo el personal relacionado en la citada
Orden Ministerial número 1.547/64 (D. O. núme
ro 77) se le considerará eh destino de superior cate
goría a partir de las fechas de posesión de sus res
pectivos destinos.
Madrid, 8 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.710/64 (D). — Como
ampliación a la Orden Ministerial número 1.552/64
(D. O. núm. 77), se nombra Instructor de la Escuela
de Submarinos, a partir del día 13 de enero último,
al Teniente de Navío D. Juan Antonio Sánchez-Tem
bleque Guardiola.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.711/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre, de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Al
férez de Navío D. José Manivesa Gómez en las si
guientes categorías :
a) 'Cruz sin pensión, con antigüedad de 9 de septiembre de 1944.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir del 1 de enero de 1959 hasta el 1 de mayo
de 1961, fecha en la que ingresó en la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Exemos. Sres. ..
Sres..
NIETO
en el vigente Reglamento, de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIARIO
OFICIAL núm. 55), se concede prórroga de dos meses
a la licencia por asuntos particulares que se halla
disfrutando el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa D. julio Menéndez Arrieta.
Disfrutará dicha licencia en Cádiz, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
Madrid, 10 de abril de 1964.
•
NIETO
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Condiciones para el ascenso.
Orden Ministerial núm. 1.716/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales D. Carlos
Melches Serrano efectúe el segundo período de prIc-1
ticas reglamentarias para el ascenso en el Centro
Técnico de Armas Navales, de la Dirección General
de Construcciones e Industrias Navales Militares, a
partir del 1 de mayo al 31 de agosto de 1964.
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Orden Ministerial núm. 1.712/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Ofi
cial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas y
Archivos D. Francisco Escobar Portillo en las si
guientes categorías:
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 30 de
noviembre de 1951.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a
partir del 1 de- enero de 1959 hasta el 1 de marzo
de 1959, fecha en la que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden. Ministerial núm. 1.713/64 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 -de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para cántraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Lanza Carballo al Teniente de
Yláquinas D. Pedro Rodríguez Somorrostro.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
•Órden MinisteriaLnúm. 1.714/64 (D).—A peti,
-ción del interesado, y' de conformidad con los -infor
mes emitidos por los Centros competentes de este
Ministerio, se concede el cese en la situación de "re
emplazo por enfermo" y el pase a la de "supernu
merario" al Capitán de Intendencia D. Eduardo Fon
tán Ricb,• con arreglo a lo preceptuado en las Orde
nes Min-isteriales números 2/1959 (D. O. núm. 1) y
462/1963 (D. O. núm. 24).
Madrid, 10 de abril de 1964.
-
Excmos. Sres. ...
Sres:
NIETO
Reserva Naval.
Prórroga de licencia: por asuntos particulares.
Ir
Orden Ministerial núm. 1.715/64 (D).--A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
Madrid, 13 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.717/64 (D). Se d
pone que el Subteniente Radiotelegrafista D. Jo
Ferrer Torres cese en el destino que actualment
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, al Sector Naval de Cataluña.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. • • •
ETONIl
Orden Ministerial núm. 1.718/64 (D).--Se di
pone que los Suboficiales que a continuación se
r
- lacionan cesen en los destinos que actualmente de
empeñan' y pasen a prestar sus servicios en los q
al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Condestable D. Joaquín Vi.11atoro Ru
Quinta Sección del Estado Mayor de la Armada,
Forzoso.
«
Subtenienté.. Condestable D. -rijan Maceiras, Ato
Cuartel de 'Instrucción de El Perrol :del Caudillo.
Forzoso.-
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Brigada Condestable D. Jesús Pisón Pascual.—
Fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Brigada Condestable D. Manuel Ruiz de Mier Ra
mírez.—Fragata Martín Alonso Pinzón. Volun
tarjo.
Sargento primero Condestable D. Julián Hernán
dez Camacho.—Estación Naval de Mahón. • For
zoso.
Sargentol primero Condestable D. Manuel Este
ban González.—Buque de desembarco L. S. M.-1.
Voluntario.
Sargento primero Condestable D. Antonio Pérez
Morón.—Buque de desembarco L. S. M.-2. Volun
tario.—(1).
Sargento Condestable D. Francisco Navas López.
Buque de desembarco L. S. M.-3.—Voluntario.
Sargento Condestable D. Manuel Arias Gonzá
lez. Crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número V del punto 1.° de la Orden
linisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de abril de 1%4.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.719/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Mecánico D. Miguel Cárdenas Picar
do.—Corbeta Atrevida.—Voluntario.
Subteniente Mecánico D. Juan Lagostena Aguado.
Minador Eolo.—Forzoso.
Brigada Mecánico D. Juan A. Palomino Vacas.
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.—For
zoso.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.720/64 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que los Suboficiales Radiotelegrafistas que a conti
nuación se indican cesen en los destinos que actual
mente desempeñan y pasen a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, al Alto Estado Mayor :
Brigada Radiotelegrafista D. Manuel Vicedo Mo
rales.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Justo Abad
Fernández.
Madrid, 10 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.721/64 (D).—Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto. en el artículo 37 del Reglamento
de la Maestranza de la Armada, se nombra Obreros
de segunda (Encuadernadores) a los siguientes, con
antigüedad de 16 de marzo de 1964 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente a la fecha
en que tomen posesión de sus destinos en la Imprenta
de la Ayudantía Mayor de este Ministerio :
Antonio Iglesias Cañas.
Alberto. Cubiella Busta.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO •
Orden Ministerial núm. 1.722/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Operario de pri
mera (Mecánico-Conductor) de la Maestranza de la
Armada Narciso Torrecilla Blanco cese en su ac
tual destino del Parque de Automovilismo número 3
y pase destinado al buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Examen-concurso
Orden Ministerial núm. 1.723/64 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 770164,
de 5 de febrero de 1964 (D. O. núm. 34), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir en el De
partamento Marítimo de Cartagena varias plazas de
Operarios de segunda de la Maestranza de la Armada
de diversos oficios, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
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3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocuparlas plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena relativa a los Tribunales que han de juzgar
este examen-concurso, los cuales quedarán constituidos de la siguiente forma :
Presidente.-Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.-Teniente Coronel de Máquinas D. AngelDuarte Sánchez.
Vocal-Secretario.-Para las plazas de Ajustador,
Ajustador-Optico, Tornero, Montador de Motores,
Forjador, Instrumentista y Montador - Ajustador,
Maestro primero Mecánico D. Antonio Torres Ce
garra.
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Para las plazas de Carpintero, Maestro primeroCarpintero de Blanco D. José Albarracín Llopis.
Para las plazas de Químico, Maestro primero Ouímico D. Lorenzo Bermejo López.
Para las plazas de Motorista-Electricista, Capatazprimero Electricista D. José Mercader Soto.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes delos Tribunales, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, los Tribunales
formularán las actas correspondientes por duplicado yseparado y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid 10 de abril de 1964.
Excmos.
Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 770, DE 5 DE FEBRERO DE 1964 (D. O. NUM. 34), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA
EMPLEO
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
.
. . . . . •• • •••• ••• •••
•••
• • • ••• •••
••• •••
•••■ •••
• • • ••• ••
• •••
• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• • •••
Operario eventual ...
Paisano ...
Paisano ...
••• •••
• •• •••
•••
•••
•••
• • • • • • • •• ••• •••
Paisano ... .
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • • • ••• ••• • • •
. . • • • • •
•• • ••• ••••
••• • •• •••
••• ••• •••
••• •••
•• • .•
• •
•••
Paisano ...
Contratado O. Ministerial.
Paisano ... .
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••• •••
• ••
•• • •••
Paisano ...
Paisano ...
•• • . . • •••
• • • • •• •••
••• •••
••• •••
• • • ••••
•••
.• • • • • •
••• ••• •••
••••• •••• •••
NOMBRE Y APELLIDOS
Ginés Sánchez López (2) (3) (5)
José Almansa García (1) ••• ••,
Tomás Madrid Madrid (2)
Francisco Navarro Tobal (3) (4) (5) ...
Andrés Cánovas Sánchez (1) .4.
Félix Manzanares Lirón (2) (3) (4) ...
Antonio Pérez Soto (2) (3) (4)
Antonio Martínez Róclenas (1) . •••
Juan Parra Arroyo (1)
José A. Blanes Rubio (1) ...
• •& • • • • ••
• •••
Jacinto Grine García (1)
José Rodríguez Lorences (1) ...
Pedro Clemente Escobar (1)
José López Poveda (1)
Rafael Conesa López (1) . • • ••
Diego Quesada Navarro (1) .
Luis Angosto Cerezo (1) ... ••
Angel Sánchez López (1)
Agapito Paredes Rodríguez (1)
•••
••• •••
••• •••
••• •••
• ••
•• •• •
• • • • • • • •
José García Carrasco (1)
Joaquín Ruiz Hernández (1) ...
Juan Nieto Sánchez (1)
• •• •
• • 1111• •
•• •
Fernando Alonso Rodríguez (1)
Julio Llanos García (1) •••
Isidro Hernández Navarro (1)
Pedro Banegas García (1)
Pedro García Mateo (4)
Antonio Carretero Bernal (1)
• • •
• ••
••••■
•• •
•• •
.
. .
Las Largas, 18. Sta. Lu
Mayor, 3.-San Antón... ...
C/O, 45.-Barrio Peral...
Lizana, 47.-Cartagena
San Diego, 48.-Cartagena.
Cdad. Jardín, 53.-Carta
gena
Escuela de Submarinos ...
Corredera. 23.- Los Do
lores
...
Aviador Durán, 44.-Car
tagena
R. y Cajal, 27.-Bda. Cua
tro Santos ...
Mercader, 25.-B.° Peral...
Gloria, 4.-Cartagena...
San Diego, 26.-Cartagena.
La Cuesta, 66.-Sta. Lu
Bda. Cuatro Santos c/n.,
número 4 ...
Carretera, 6.-B.° Peral....
Remedio, 18.-Sta. Lucía..
Torreciega, 47.-Hondón...
Baronesa, 9, segundo.-Car
tagena
Orcel, 4.-Cartagena
Alm. Material Americano.
Río Guadalquivir, 3.-Los
Dolores ...
Torreciega.-Hondón
Los Garlios.--Canteras
Río Júcar, 44.- Los Do
lores ...
Carlos Sacristán, 12.-Ba
-
rrio Peral ...
La Puebla.-Cartagena
Cdad. Jardín. M. Cruzada,
número 27.
Plaza para la que
se le admite.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
2.a (Ajustador).
2•a (Ajustador).
2.a (Ajustador).
2.a (Ajustador).
2.a (Ajustador).
2.a (Ajustador).
2.a (Ajustador).
Operario 2.a (Ajustador).
Operario 2.a (Ajustador).
Operario
Operario
Operario
Operario
2.a (A justador).
2.a (Ajustador).
2.a (Ajustador).
2.a (Aj ustador).
Operario 2.a (Ajustador).
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
2.a (Carpintero).
2.a (Carpintero).
2•a (Carpintero).
2.a (Carpintero).
2.a (Carpintero).
2.a (Carpintero).
1a (Carpintero).
Op. 2.a (Carp.) y Op. 2.a
(Ajustador).
Operario 2.a (Carpintero).
Operario 2.a (Carpintero).
Operario 2.a (Carpintero).
Operario 2.a (Carpintero).
Operario 2.a (Carpintero).
Operario 2.a (Carpintero)-
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EMPLEO
Operario eventual ...
Paisano •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Operario eventual ...
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
• • •
• • •
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
• • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Operario eventual ...
Paisano ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• •
• • • •
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Página 931.
Joaquín Cárdenas Moyano (2) (3) (4) ...
Tomás Sánchez Torres (1)
Pedro Perin García (1)
Agustín Conesa Ros ...
Tomás Zaplana Conesa (1) • •
Antonio Martínez Ródenas (1)
Pedro Galián Guevara (1) •••
'Carmelo Peñafiel Cascales
Vicente Conesa Cánovas (1) ...
Julio Ros Moreno (4) .
Félix Lozano Barranco ( )
• • • • •
• •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Antonio Martínez Ródenas (1) ...
Angel Fernández Crespo ...
Juan Vera García (2) (3) (5) ...
•••
•
Andrés Segura Yuste
Manuel Turpín Hernández (1) ...
Luis Díaz Vergara (1)
• • • • • •
O. • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • II • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • •
Operario eventual ... ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
•••
Paisano ••• •••
••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• •••
Paisano ••• •••
••• •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • ‘• • • • •
Paisano ... • • • • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
Contratado O. Ministerial.
Paisano ...
•••
Pedro Torres Agüera (4)
Mariano Hernández Campillo (4)
Esteban Martínez Martínez (2)
Miguel Soto Pérez (1) ... .
Modesto Conesa Cánovas (1) ...
José Salmerón García ...
Angel Pintado Jiménez (1)
José Candela Hernández (2)
Tomás Cervantes Sánchez (2) (4)
Florentino Pedreño García (1) ...
Alfonso Betanzos Jiménez (2) (4)
Cristóbal Azogue León (1)
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
Leoncio Celdrán Victoria (2) (3) (5)
Alejandro Arcos Balo (1)
Domingo Padín Sitcha (1) ... •••
Juan González Jover (1) ••• •••
Antonio Bueno González (1) ...
• • •
•
•
•
• • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
Francisco Contreras Gallego ...
Francisco Fernández Cabrera (2) (3) (4).
Antonio Ayala Marín ...
•••
Víctor M. Saura Navarro (1) ... •••
José Martínez Pérez (2) (3) (4) •••
José Pando Soria (1)
Blas Avilés Soto (2)
Miguel Pérez Madrid (1) ...
Cipriano García Díaz (1) ...
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
• • • • d • • •
Domicilio
Ramo de Ingenieros ...
S. Cristóbal, 1.-Los Do
lores
Mayor, 36.-Canteras .•.
Molinos Marfagones.
Cartagena ...
Mayor, 56. - B.° Concep
ción ...
Corredera, 23.-Los Dolo
Carretera de La Palma, 51.
Los Barreros • • •
Escuela de Submarinos ...
Bda. San Francisco, 42.-
Cartagena
San Félix, 38.-Cartagena.
Sta. Eulalia, 22.-Los Do
lores ...
Corredera, 23.-Los Dolo
Arabe, 10.-Los Gabatos...
Lizana, 17, primero.-Car
tagena
Escuela de Submarinos ...
Libertad, 11.-B.° Peral...
(Sin domicilio) ...
Calle D, 9.-Bda. Sagrado
Corazón.-San Antón ...
La Puebla.-Cartagena
Río Nalón, 12.-Los Dolo
Baronesa, 9.-Cartagena
San Francisco, 44. - Los
Barreros
...
Pozo, 10.-Cartagena... •••
Ramo de Ingenieros
(Sin domicilio) ... • •••
(Sin domicilio) ...
Barranco, 2.-Cartagena
Rosario, 13.-Cartagena
Baronesa, 2. segundo. -
Cartagena ...
La Aparecida.-Cartagena.
Cdad. Jardín, 53.-Carta
, gena
Rosario Corta, 7.-Barrio
Concepción ...
Balcones Azules, 5, cuarto.
Cartagena ...
San Cristóbal Larga, 40.-
Cartagena ...
Duque, 19.-Cartagena
'San Cristóbal Larga, 15.
Cartagena ...
Albujón.-Cartagena
J. Costa, 7.-La Unión ...
Bda. Cuatro Santos C/F,
número 4.-Cartagena
G. Mola, 27.-Ciudad Jar
dín.-Cartagena
La Guía.-Los Angeles.-
Cartagena ...
Ramo de Artillería
Conesa Balanza, 15.-Ba
rrio de la Concepción... ...
OBSERVACIONES
(1) Le falta toda la documentación.
(2) Falta partida de nacimiento.
Plaza para la que
se le admite
Operario 2.a (Carpintero).
Operario 2.a (Forjador).
Operario 2.a (Forjador).
Operario 2.a (Forjador).
Operario 2•a (Forjador).
Op. 2.a (Mont.-Ajust.).
Op. 2•a (A j ust., Monta
dor-Ajust y Mont. Mot.)
Op. 2.a (Mot-Elect. yMon
tador-Ajustador).
Op. 2.a (Mont.-Ajust.).
Op. 2.a (Mont. Motores).
0,p. 2.a (Carp. y Mont. de
Motores).
Op. 2.a (Mont.-Motores).
Op. 2.a (Mont.-Motores).
Op. 2.a (Mont.-Motores).
Op. 2.a (Mont.-Motores).
Op. 2.a (Mont.-Motores).
Op. 2.a (Ajust. y Mont. de
Motores).
1
Op. 2.a (Mont. Motores).
Op. 2.a (Mont. Motores).
Op. 2.a (Mont. Motores).
Op. 2.a (Mont. Motores).
Op. 2.a (Mont. Motores).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2.1 (Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Mot-Elect.).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2.a •(Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2. (Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Mot.-Elect.).
Op. 2.a (Químico).
Op. 2.a (Químico).
Op. 2.a (Tornero).
Op; 2.a (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
,
(3) Falta certificado negativo de antecedentes penales.
(4) Falta justificar haber hecho el servicio militar.
(5) Falta certificado de buena conducta.
_
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Personal vario.
Personal civil 'contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 1.724/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Adminis
trativo D. José Gómez Pérez, contratado por Orden
Ministerial número 862/59, de 12 de marzo de 1959
(D. O. núm. 63) para prestar sus servicios en el Es
tado Mayor de la Armada, se le concede la "exceden
cia voluntaria", con arreglo a lo determinado en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil nQ funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 10 de abril de 1964.
Ek.cmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De acuerdo con las designaciones realizadas por
-
los Departamentos interesados, la Comisión Inter
ministerial creada por el Consejo de Ministros en
su reunión del día 24 de enero de 1964, para estu
diar el problema existente de antiguo con
motivo
de la deficiente ordenación jurídica de la zona
Marítimo-Terrestre y elaborar un proyecto de dis
posición legal reguladora de todos aquellos aspec
tos que integran esta materia, queda integrada
por los siguientes miembros
Presidente : Don José María Cordero Torres,
Magistrado del Tribunal Supremo.
Vocales : Don Eduardo Callejo y García Ama
do, Secretario de Embajada de primera clase,
del
Ministerio de Asuntos Exteriores ; don Alfonso
García Valdecasas y Aurioles, Coronel Auditor
del Ministerio del Ejército ; don Fernando Ro
dríguez Carrera, General Auditor
del Miniiterio
de Marina; don Nernesio Rodríguez Moro, Ase
sor Inspector del Servicio Nacional
de Inspección
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales,
del Ministerio de la Gobernación ; don Fernando
Rodríguez Pérez, Director general
de Puertos y
Señales Marítimas, del Ministerig de Obras Públi
cas ; don Cruz Martínez Esteruelas,
Director ge
neral del Patrimonio del Estado, con
la facultad
de delegar en don Carlos Sancho Jiménez
de Az
cárate, Subdirector del Patrimonio,
del Ministerio
de Hacienda; don Luis Díez-Picazo y
Ponce de
León, del Ministerio de InformáCión y Turismo;
clon José Luis Villar Palasí, Subsecretario de Co
mercio, que puede ser sustituido por don Manuel
Martín Sastre, Oficial Mayor del Departamento,
y por don Antonio López Blanco, Coronel Asesor
Jurídico .Militar, del Ministerio de Comercio.
Con arreglo a lo
•
determinado :en el artículo 23
del Reglamento de Dietas y Viáticos de los Fun
cionarios Públicos, de 7 de júlio de 1949.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que los miembros de esta Comisión per
ciban las asistencias reglamentarias en la cuantía
de 125 pesetas el Presidente y Secretario, y 100
pesetas los demás Vocales, con cargo a los cré
ditos habilitados en sus respectivos Ministerios
para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 6 de abril de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores,
de justicia, del Ejército, de Marina, de Hacien
- da, de la Gobernación, de Obras Públicas, de
Comercio y de Información y Turismo.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 4.705.)
limos. Sres.: Accediendo a la petición formula
da por el Capitán Médico de la Armada don José
Carlos Sicre Buenaga, esta Presidencia del Go
bierno, de conformidad con la propuesta de V. I. y
en uso de las facultades conferidas en las dispo
siciones legales vigentes, ha tenido a bien dispo
ner su cese en la Primera Compañía Móvil de Ins
tructores de la Guardia Territorial de la Región
Ecuatorial, con efectividad del día 4 de mayo pró
ximo, siguiente al en que cumple la licencia re
glamentaria que le fué concedida.
Lo que participo a V. I. para su
y efectos procedentes.
Dios -guárde a V. I. muchos arios.
Madrid, 4 de abril de 1964.
conocimiento
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Colonias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 4.714.)
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